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Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui adanya pengaruh status 
sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa. (2) Untuk 
mengetahui adanya pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar 
matematika siswa. (3) Untuk mengetahui adanya pengaruh status sosial ekonomi 
dan pola asuh orang tua  secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 
matematika siswa. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII dengan jumlah 223 siswa. Sampel 
diambil sebanyak 56 orang siswa berdasarkan 25% dari jumlah total dengan 
teknik sampling sistematis dan Simple Random Sampling. Metode pengumpulan 
data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan 
adalah regresi linear ganda, uji keberatian regresi linier ganda (uji F) dan uji 
keberatian koefisien regresi ganda (uji t). Selain itu dilakukan pula perhitungan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil penelitian ini diperoleh 
persamaan garis linier                          . Kesimpulan yang 
dapat diambil dari penelitian ini adalah (1) status sosial ekonomi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika berdasarkan uji t 
diperoleh                             (2) pola asuh orang tua berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika berdasarkan uji t 
diperoleh                           . (3) status sosial ekonomi dan pola 
asuh orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
hasil belajar matematika berdasarkan uji F diperoleh Fhitung=18,263 Ftabel= 3,172. 
Variabel status sosial ekonomi memberikan sumbangan efektif 23,98% dan pola 
asuh orang tua memberikan 16,81%. Jadi total sumbangan efektif adalah 40,79%. 
Sedangkan sisanya 59,21% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: status sosial ekonomi, pola asuh orang tua, dan hasil belajar 
matematika. 
  
 
